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Die Ergebnisse dieser Experimente stimmen mit denen uberein, die bereits Endo in unseren
Institute bei erwachsenen Kaninchen mit Eiklar erzielte, jedoch braucht man bei Schalfischeiweiβ
im Vergleich zu Eiklar, eine groβere Menge und langere Zeit, um Prazipitinbildung im Blute
nachzuweisen. Daneben war der Verlauf des gebildeten Prazipitins meist kuiz, und war der an der
Beruhrungsflache zwischen Immunserum und Prazipitinogen entstehende weiβe Ring schwacher
und schon nach 2 Stunden unsichtbar geworden. Es ist auch zu bemerken, daβ man mit Schal-
fisch auch bei jungen Kaninchen Prazipitinbildung per os sicher konstatieren und die Moglichkeit
alimentarer Anaphylaxie vermuten kann. Man moge auch bedenken, daβ bei diesem Versuch der
Schalfisch auf naturliche Weise ohne besondere kunstliche Behandlung dem Kaninchen gegeben
wird und daβ die Antigenitat des Schalfischextraktes viel schlechter ist als bei Eiklar, Serum,
Milch u. a. Deswegen zeigt das gebildete Prazipitin immer eine minimale Grenze, weil die Menge
des Antigens, das unverdaut durch die Darmwand ins Blut hineingeht, sehr geringfugig ist.
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